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Őszi búza és őszi borsó tarló talajának vizsgálata hagyományos és redukált
talajművelési rendszerek alkalmazása esetén 





A redukált és a hagyományos talajművelési rendszerek talajtömörödésre, a talaj nedvességtartalmára és szén-dioxid-emissziójára gyako-
rolt hatását vizsgáltuk a Karcagi Kutatóintézetben 1997 óta folyó talajművelési kísérlet területén, nagy agyagtartalmú réti csernozjom ta lajon.
Vizsgálatainkat őszi búza és őszi borsó betakarítása után, tarlón végeztük a 2014/2015-ös aszályos tenyészidőszak után. Megállapítottuk, hogy
a kísérleti terület talaja a jelzőnövények betakarításakor mindkét művelési rendszerben száraz és tömődött, a CO2-emisszió rendkívül alacsony
mértékű volt. Az adott év időjárási viszonyai között a redukált művelési rendszer pozitív hatásait csupán a 40–60 cm-es talajrétegében tudtuk
kimutatni. 
Kulcsszavak: talajművelési rendszerek, talajtömörödés, nedvességtartalom, penetrációs ellenállás
SUMMARY
The effect of reduced and conventional tillage on soil compaction, soil moisture status and carbon-dioxide emission of the soil was studied
on a meadow chernozem soil with high clay content in the soil cultivation experiment started in 1997 at Karcag Research Institute. Our
investigations were done on stubbles after the harvest of winter wheat and winter peas after the very droughty vegetation period of 2014/2015.
We established that the soil in both tillage systems was dry and compacted and the CO2-emission was very low. The positive effects of reduced
tillage could be figured out only in the soil layer of 40–60 cm in the given weather conditions of that period. 
Keywords: tillage systems, soil compaction, moisture content, penetration resistance
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került­ sor.­A­ tenyészidőszak­ alatt­ hullott­ csapadék-
mennyiségeket­a­3. táblázat tartalmazza.










































A kísérlet talajának mechanikai összetétele a rendszeresen művelt rétegben
Table 1: The partial size distribution in the regularly cultivated layer of the soil of the experiment
>0,25 mm 0,25–0,05 mm 0,05–0,02 mm 0,02–0,01 mm 0,01–0,005 mm 0,005–0,002 mm <0,002 mm 
0,3 1,7 12,5 13,8 14,6 11,5 45,6 





A kísérlet talajának néhány jellemző paramétere a rendszeresen művelt rétegben
Mvelés, kezelés(1) pH(H2O) pH(KCl) KA 








Hagyományos mvelés – búza(4) 6,1 5,1 52 0,03 <0,05 3,45 13,81 140,6 367,0 
Redukált mvelés – búza(5) 6,9 6,1 49 0,03 <0,05 3,64   7,28 197,6 453,0 
Hagyományos mvelés – borsó(6) 6,3 5,3 52 0,02 <0,05 3,33 16,35 132,5 360,0 
Redukált mvelés – borsó(7) 6,4 5,5 51 0,05 <0,05 3,85 18,11 201,9 496,5 

3. táblázat
A csapadékmennyiségek alakulása a tenyészidőszakban Karcagon
Csapadék (mm)(1) 
2014 2015 Tenyészidszak 
alatt összesen(2) XI XII I II III IV V VI VII 
Havi mennyiség(3)  20,1 53,3 46,6 14,2 13,3 11,0 45,6 38,5 26,6 269,2 
50 éves átlag(4) 43,6 39,7 28,4 26,5 24,9 37,2 54,2 71,3 56,2 382,0 
 Table 3: Amount of precipitation in the vegetation period at Karcag
Precipitation(1),­Total­precipitation­of­the­vegetation­period(2),­monthly(3),­Average­of­50­years(4)
4. táblázat
A jelzőnövények termésmennyisége (t/ha)
 
szi búza(1) szi borsó(2) 
Redukált mvelés(3) Hagyományos mvelés(4) Redukált mvelés(3) Hagyományos mvelés(4) 
Termés (t/ha)(5) 7,6 7,0 2,4 2,2 
 Table 4: Yield of the indicator crops (t ha-1)
Winter­wheat(1),­Winter­peas(2),­reduced­tillage(3),­Conventional­tillage(4),­yield­(t­ha-1)(5)


























1. ábra: A talaj penetrációs ellenállása és nedvességtartalma az őszi búza betakarítása után
(Karcag, 2015)




2. ábra: A talaj penetrációs ellenállása és nedvességtartalma az őszi borsó betakarítása után
(Karcag, 2015)
































































A jelzőnövények tarlóin mért penetrációs adatok (MPa) leíró statisztikai elemzése














Mélyég (cm)(5) 0–20 20–40 40–60 0–20 20–40 40–60 0–20 20–40 40–60 0–20 20–40 40–60 
Darabszám(6) 500 260 72 200 102 55 157 70 0 180 133 50 
Várható érték(7) 6,76 9,19 9,24 7,13 9,28 7,82 6,14 8,65 na 5,59 8,78 9,20 
Standard hiba(8) 0,14 0,10 0,15 0,22 0,15 0,24 0,25 0,25 na 0,17 0,15 0,15 
Medián(9) 7,40 10,00 10,00 8,40 10,00 7,90 6,60 10,00 na 5,85 10,00 9,80 
Módusz(10) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 na 6,70 10,00 10,00 
Szórás(11) 3,16 1,69 1,25 3,13 1,55 1,77 3,14 2,05 na 2,33 1,67 1,04 
Minta varianciája(12) 9,99 2,85 1,57 9,81 2,41 3,12 9,89 4,22 na 5,43 2,80 1,08 
Csúcsosság(13) -1,12 4,33 2,77 -0,92 4,55 -0,64 -1,31 0,28 na -0,36 -0,44 0,16 
Ferdeség(14) -0,53 -2,27 -1,84 -0,69 -2,33 -0,40 -0,18 -1,26 na -0,30 -1,03 -1,15 
Tartomány(15) 10,00 7,70 5,10 10,00 6,40 6,60 9,80 6,90 na 10,00 5,70 3,40 
Minimum(16) 0,00 2,30 4,90 0,00 3,60 3,40 0,20 3,10 na 0,00 4,30 6,60 
Maximum(17) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 na 10,00 10,00 10,00 
Konfidenciaszint (95,0%)(18) 0,28 0,21 0,29 0,44 0,30 0,48 0,49 0,49 na 0,34 0,29 0,30 

3. ábra: A talaj CO2-emissziója őszi búza és őszi borsó tarlón
(Karcag, 2015)
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